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UNA RELACIO DE MORTALITAT A VALLS 
ENTRE ELS ANYS 1885 I 1900 
Anna Borruel Llovera 
L'estudi que presentem tot seguit compren la valoració &una skrie de dades 
extretes d'un llibre de registre de finals del segle XIX. que conté informació des de 
1885 fins a 1925 respecte a la mortalitat a Valls . A través de les seves pagines po- 
dem conkixer el nom dels difunts. la seva edat. el carrer on vivien. a quina malaltia 
se li atribuí la causa del seu bbit. a quina hora es produí. i d'on eren nats . 
Hem centrat l'estudi de les dades esmentades als anys compresos entre 1885 
(any en qui3 comenga el registre) i 1889 . El nombre total de defuncions fou de 133 
distribui'des. per grups d'edat. de la seguent manera: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) Avortaments 7 
2) Morts de dies de vida: 
De 3 dies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
De5 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
D e 6 "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
De7 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
De 10 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
3) Morts de menys d'un any: 
Evidentment crida l'atenció l'alt percentatge de mortalitat infantil, sobretot 
en nens de mesos i entre els primers anys de vida, si bé era, malauradament, per- 
fectament habitual en l'kpoca que estudiem. Els diagnbstics que trobem amb més 
freqükncia com a causa de la mort infantil són: la diftkria, la tos ferina, la laringitis 
pseudo-membranosa, el xarampió, les infeccions gastro-intestinals i també la ve- 
rola i la meningitis. En un parell de casos es diagnostica la mort per adenamia (?) 
i "calentura adenamia4'). 
Ens crida l'atenció, per la precisió del diagnbstic (no coneixem si aquest era 
encertat o no) el fet que en un cas es diagnostica un "crupd2). 
També trobem un cas de tos ferina diagnosticat amb la paraula "coque-lu- 
che", nom francks amb que es denomina aquesta malaltia, i que es deu a la carac- 
terística i violenta inspiració, molt fonda, típica d'aquest mal, la qual produeix un 
soroll similar al que emet el gall. 
En diverses ocasions la causa de mort infantil és per eclampsia (a vegades 
es refereixen a ella com "eclampcia"), que, tot i ser un procés més típic del final de 
l'embaras, també es pot produir, amb les seves característiques particulars, com a 
conseqükncia la mort dels nadons. 
Un altre diagnbstic que ens ha cridat l'atenció, com a causa de mort infantil, 
és l'"escrofulisrno". Pensem que es tracta d'una escrbfula (procés tuberculós de lo- 
calització ganglionar). 
Les infeccions de tipus gastro-intestinals s'observen en nombre considerable 
entre els infants, generalment molt petits. La freqükncia de la mort per aquest ti- 
pus &infeccions augmenta, com és d'esperar, durant els mesos d'estiu. Aquest tipus 
de malaltia també va ser responsable d'un bon nombre de morts en persones d'edat 
avisnqada. 
Les afeccions cardíaques (sense especificar de quin tipus) eren causa fre- 
qüent de mort en persones generalment joves (que no sobrepassaven els 30 anys), 
mentre les malalties respiratbries ("catarro pulmonar" o pneumbnia) afectaven a 
pe~rsones de més de seixanta anys. 
Els casos de mort per tuberculosi es registren en nens i joves. Només, d'un 
total de deu casos, trobem una persona de 55 anys i una altra de 40; la resta són 
nens de menys de 10 anys i joves entre els 25 i els 30 anys. 
Els accidents vascular cerebrals només els trobem com a causa de mort en 
persones de més de 60 anys. 
El total de les 133 morts el trobem atribujits a les següents malalties: 
- meningitis: 7 
- afeccions cardíaques: 7 
- accidents vasculars cerebrals: 9 
- afeccions respiratbries: 20 
1. Creiem que, tal vegada, es refereixen a una adenopatia, o bé al mot adinamia. 
2. Afecció respiratoria consistent en l'obstrucció aguda de la laringe o de la traquea, causada per un pro- 
cés infecciós, al.l&rgic, un cos estrany o una malformació. Es característica d'aquesta malaltia la seva tos 
ronca, acompanyada d'un estridor. El seu origen pot ser diftiric, com creiem que es aquest cas. En aquest 
tipus de crup les falses membranes prbpies de la malaltia es disposen a la superfície interna de la laringe i 
provoquen l'asfíxia. 
- diftkria: 4 
- xarampió: 8 
- tuberculosi: 10 
- infeccions entero-gastriques: 15 
- tifus: 3 
- laringitis-pseudomembranosa / diftkria: 10 
- verola: 6 
Hem intentat establir alguna mena de relació entre les diferents malalties, 
sobretot entre les que apareixen amb més freqükncia, i el lloc on residien els pa- 
cients. S'observa que moltes malaties infeccioses produi'en la mort de més d'un 
membre de la mateixa família, especialment entre els nens. Volem destacar el.cas 
de la família Ferré-Civit, del carrer Indústria núm. 11. El nadó, de 14 dies, Carmen 
Ferré Civit moria el 25 d'octubre de l'any 1885 víctima d'una gastro-enteritis. Els 
seus germans, Ramon i David, bessons, de dos anys, morien respectivament, el 17 
i el 25 de maig de 1887, afectats de xarampió. Un altre nen (possiblement un cosí 
germa), anomenat Vicente Ferré 0116, resident a la mateixa casa, també morí el 10 
de juliol del mateix any a causa d'una infecció gastrica. 
Dues joves germanes, de 17 i 24 anys d'edat, residents al carrer Barceloneta, 
morien afectades de tuberculosi, respectivament el 8 i el 24 de setembre de 188d3). 
José i Pedro Montserrat Soler, del carrer de Santa Ursula núm. 4, morien el 
4 i el 5 d'octubre de 1887, amb el diagnbstic en ambdós d'una "adenamia" (compta- 
ven 5 i 7 dies de vida). Trobem encara un altre nen de dos anys, amb els mateixos 
cognoms, sense constar el domicili, que moria el 7 de febrer del mateix any a causa 
d'un escrofulisme. Pensem que es tracta d'un germa dels anteriors. 
També la familia TomAs-Oliva (en un cas apareix el cognom com a Oliver), 
resident a la pla a de la Llibertat, núm. 11, patiren la pkrdua de tres fills per dife- 
rents malalties($ Aquest són els casos més significatius (no els únics) de com la 
mort podia atacar despiatadament a una mateixa família. 
Considerem aquestes dades com una petita aportació que mereixera un pos- 
terior estudi, molt més ampli, que, sens dubte, donara una mica més de llum a la 
mortalitat a Valls durant el segle XM. 
3. Es tracta de les germanes Dolores i Maria S e m  Vergés. 
4. El primer d'ells, de 6 anys, moria per "convulsiones"e1 dia 15 de marc de l'any 1888. S'anomenava 
Francisco. Un any més tard, concretament el 23 de marc, moria atacat per la verola un altre nen amb el 
mateix nom i de dos anys, i el 30 de juliol en Tomas, de dos mesos, moria d'un "taber mesenterico". 
